
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「｢新・国文学論文目録デー タベー ス」について」（『国文研ニュー ズ』NO.34、国文
学研究資料館、平成26年1月）
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「海外における源氏物語を中心とした平安文学及
び各国語翻訳に関する総合的調査研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学・教授
國學院大學大学院・講師
社会貢献中古文学会・委員
特定非営利活動法人く源氏物語電子資料館〉代表理事
氏名大高洋司
職名教授
専門分野日本文学
研究内容近世小説、特に後期読本の研究近世都市風俗の研究
研究実績②「秋里離島『源平盛衰記図会』一軍記物語「読本」化の一過程一｣、『國學院雑誌』
114-11(平成25年11月15日発行、國學院大学）
③｢学界時評近世｣、『アナホリツシユ國文學』第3．5号(平成25年6．12月発行、
響文社）
「研究ノート離島と馬琴一軍記物語の読本化一｣、「国分研ニューズ」Nn34(平
成26年1月発行、国文学研究資料館）
④研究発表「秋里離島『源平盛衰記図会』を読みなおす｣、国文研フォーラム､平成
25年11月20日
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⑤人間文化研究機構連携研究「都市風俗と「職人」－日本中近世の絵画資料を中心
に－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「韓国国立中央図書館所蔵日本古典籍の日韓共同
研究」（代表者）
総合研究大学院大学教授・國學院大学大学院非常勤講師
日本近世文学会常任委員
教育活動
社会貢献
??
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
博
研究部教授
日本文学
日本中世文学・中世芸能の研究、日本古典籍書誌学の研究
②『申楽談儀』用語考二題一「うるわしき為手」「前後し前後し書く」－（『能と狂
言』第10号、平成25年5月）
仏書から見る日本の古典籍（『調査研究報告』第34号、平成26年3月）
③『武家諸作法抜書』解題(共著）（大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇11．諸芸Ⅱ、
平成25年10月）
国文学研究資料館の古典籍コレクションと本の展示(｢HUMAN｣vol.05、平成25
年12月）
④仏書から見る日本の古典籍（国文学研究資料館調査員会議、国文学研究資料館、
平成25年6月6日）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカ
イブを活用した新しい能楽史の構築」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「随流寺院間に於ける経蔵形成とその位相に関す
る研究」（研究分担者）
総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授
能楽学会常任委員
説話文学会委員
教育活動
社会貢献
かんさく
氏名神作研一
職名教授
専門分野日本文学
研究内容近世和歌史と古典学
研究実績①『近世上方文埴における人的交流の研究』
＊2010-2013年度科研費基盤研究(B)(課題番号22320048)研究成果報告書（研
究代表者：飯倉洋一大阪大学大学院教授、2014年3月)。
＊新日吉神宮蘆庵文庫所蔵『六帖詠藻』翻字(稿)ヲ収載。データ版ニハ「近世上
方文堀人物交流年表」ヲ添エル。
②「歌書の刊・印・修一『百人一首像讃抄』の場合一」（中野三敏監修・河野実編『詩
歌とイメージ江戸の版本・一枚摺にみる夢』所収、勉誠出版、2013年5月）
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教育活動
社会貢献
v各教員実績一覧
「AnOutlineoftheHistoryofWakaintheEdoPeriod｣(『国文学研究資料館紀要(文
学研究篇)』40号、2014年3月）
③「表紙紹介〔源氏物語〕」（『国文研ニューズ』31号、2013年5月）
「香川宣阿」「松井幸隆」「恵藤一雄」など、総計54項目（『和歌文学大辞典』、和
歌文学大辞典編集委員会編、エムワイ企画、2013年4月)*WEB版。
「江戸のみやび庶民の歌学び」（中日新聞名古屋本社版､2013年6月7日付夕刊）
「表紙紹介〔嵯峨本三十六歌仙〕」（『国文研ニューズ』32号、2013年8月）
「《研究余滴》真夏の夜の夢」（『上智大学国文学会会報』34号、2014年1月）
「〔百人一首絵巻〕」「源氏物語」など計8項目の「古典籍資料解説」（市川市文学
ミュージアム企画展図録『神作光一のひもとく和歌の世界』所収、2014年3月）
『図説江戸の「表現」浮世絵・文学・芸能』（国文学研究資料館編、八木書店、
2014年3月）
＊国文学研究資料館プロジェクト「近世的表現様式と知の越境一文学・芸能・絵
画による総合研究一」研究成果報告書（研究代表者：山下則子国文研教授）
＊「歌仙金玉抄」ナド計4作品ノ解題ヲ収載。J
④「百人一首玉手箱」FMたちかわ連続ラジオ講座
（2013年5月2日、9日、16日、23日、30日）
「私家集における写本と版本一歌僧似雲の場合一」（ケンブリッジ写本・版本国際
集会2013、於ケンブリッジ大学、2013年7月13日）
「江戸の歌仙絵」（奈良絵本・絵巻国際集会2013、於慶應義塾大学、2013年8月29日）
「目録をく編む〉－蔵庵文庫目録のこと－」（図書館総合展2013フォーラム、於パ
シイフイコ横浜アネックスホール、2013年10月31日）
「ようこそ、江戸の加治田へ」（神作講演)、「富加の蔵書の底ぢから」（コーディ
ネーター：神作研一／パネラー：中川豊・加藤弓枝・島田崇正、於タウンホール
とみか、2013年ll月4日）
「ライデンの田舎版」（人間文化研究機構連携研究・シーボルトプロジェクト研究
会「シーボルトの求めた日本古典籍｣、於国文学研究資料館、2013年11月9日）
⑤科学研究費補助金・基盤研究(C)「近世私家集ならびに私撰集の研究」（研究代表
者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「近世上方文壇における人的交流の研究」（研究
分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と
知の交流の研究」（研究分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(C)「松代・一関・南部・秋田各藩の和歌活動・俳
譜活動による大名文化圏形成解明の新研究」（研究分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(A)「室町～江戸期における写本と版本の関係につ
いての総合的研究」（連携研究者）
総合研究大学院大学教授（併任）
慶應義塾大学大学院・文学部非常勤講師
東京大学教養学部非常勤講師
日本近世文学会常任委員・広報企画委員
、
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氏名田
職名
専門分野
研究内容
研究実績
社会貢献
和歌文学会常任委員・例会委員
俳文学会委員
上智大学国文学会評議員
日本古典文学学術賞選考委員
中大士
教授
上代文学和歌
万葉集の伝本研究
①共稿『Web版和歌文学大辞典』（上代担当古典ライブラリー平成26年4月）
②｢広瀬本万葉集とはいかなる本か」（関西大学アジア文化研究センターディスカッ
ションペーパー第8号平成26年3月31日）
「片仮名訓本系統の長歌訓の誕生」（関西大学アジア文化研究センターディスカッ
ションペーパー第8号平成26年3月31日）
③「当館蔵春日懐紙と祐定懐紙目録」（『国文研ニューズ』Nb.33、平成25年10月）
④「広瀬本万葉集の性格一概説書の作成に向けて一」（関西大学アジア文化研究セン
ター第二四回研究例会平成25年10月18日研究発表）
「広瀬本万葉集とはいかなる本か」（和歌文学会第五九回大会公開講演会講演平
成25年10月19日）
和歌文学会常任委員編集委員長（学会誌編集担当）
上代文学会理事
氏名陳捷
職名教授
専門分野漢籍書誌学書物交流史
研究内容漢籍書誌学書物交流史
研究実績①共編:『琉球王国漢文文献集成』全36冊､高津孝･陳捷､復旦大学出版社､pp.1-14526
（2013）
②『夢梅華館日記』翻刻(第二十六～二十七巻)、『調査研究報告』（国文学研究資料
館）第34号、pp.158(1)－108(51)、2014･3
③「特定研究日本古典籍の書型に関する研究」（『国文研ニューズ』恥32、国文学
研究資料館、2013．8
④1，「京都における羅振玉の日本所蔵漢籍の出版事業について｣、京都府立総合資
料館・京都府立大学主催総合資料館開館50周年記念国際京都学シンポジウム「近
代京都の学と美の新生一明治・大正期の日中文化交流の中から－｣、2014．1．11，
京都市国際交流会館イベントホール
2，「『毛詩品物図考』より見た十八世紀の新しい「知」の形成｣、2013．5．24
東方学会
教育活動総研大授業・学生の指導、東京大学文学部非常勤
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v各教員実績一覧
社会貢献東京大学東洋文化研究所漢籍整理講習会講師
氏名古瀬蔵
職名教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
研究実績⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「多元知識の活用による日本文学情報ナビケー
ションの研究」（研究代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化」
（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教育研究委員会委員長
社会貢献科学技術動向研究センター専門調査員
氏名山下則子
職名教授
専門分野日本近世文学・近世芸能・浮世絵。
研究内容近世的表現様式と知の交流の研究。在外絵入り本を中心とする書誌・出版の研究。
四世鶴屋南北の作劇法の研究。
研究実績①『図説江戸の「表現」－浮世絵・文学・芸能一』（共編箸)pp349(八木書店）
（平成26年3月20日発行）
②「役者絵『見立三十六歌撰』について－文学と歌舞伎から－｣、歌舞伎研究と批
評49、ppl7(13～29)(平成25年5月31日発行）
「歌舞伎『お染久松色読販』と読本一『今古奇観』第29話の影響一｣、和漢比較文
学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013予稿集､pp5(87～91)(平成25年8
月発行）
③「浄瑠璃・歌舞伎に現れた百人一首の作者達1～4｣FM立川「百人一首玉手箱」
12月放送4回（平成25年12月5日、12日、19日、26日）
④「歌舞伎『お染久松色読販』と読本一『今古奇観』第29話の影響一｣、（和漢比較
文学会）於中国・西北大学（平成25年8月31日）
「<風流・やつし〉とく見立て>」（国文学研究資料館古典の日講演会）平成25年11
月1日於ベルサール神田
「近世期『隅田川』ものの変遷一松若の変貌一」（国立能楽堂公開講座）平成25
年12月18日於国立能楽堂
⑤科学研究費補助金・基盤研究(B)期間平成26～30年度研究課題名：在外絵入
り本を中心とする書誌・出版・解釈の総合的研究研究代表者
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授・専攻長
中央大学文学部非常勤講師
社会貢献日本近世文学会常任委員
歌舞伎学会運営委員
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芸能史研究会
全国大学国語国文学会
和漢比較文学会
氏名渡辺浩一
職名教授
専門分野近世都市史、アーカイブズ学
研究内容災害史
研究実績①『「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」2013年度年次報告書』人間文化
研究機構、2014年3月
②江戸橋広小路の明地高札と都市社会、日本歴史(779)、pp53-70、2013年4月
災害対応と文書行政:江戸における二つの大水害から、歴史評論(760)、pp63-77、
2013年8月
日本近世・近代在地記録史料群の階層構造分析の方法について、国文学研究資料
館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣、2014年3月)99-120p
③水の都の恩恵と脅威一松江と江戸一、『山陰中央新聞』2013年9月10日
書評と紹介吉田伸之著『伝統都市・江戸』、日本歴史（785)、ppll7-120、2013
年10月
近世の江戸の水害には『助船』の活躍が不可欠だった、『週間朝日百科新発見1
日本の歴史』30,2014年2月2日、朝日新聞出版、21頁
④江戸名所と災害一三俣中洲富永町一、都市風俗画研究会、2013年7月24、国立歴
史民俗博物館
江戸の風水害をめぐる幕府と民間社会、高分解能古気候学プロジェクト近世史グ
ループ、2014年2月21日、東北大学東京事務所
⑤人間文化研究機構連携研究「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」（研究
代表者）
総合地球環境研究所「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に
強い社会システムの探索」（準備研究メンバー）
教育活動中央大学文学部「日本史演習｣、法政大学大学院文学研究科「アーカイブズ学」
氏名相田満
職名准教授
専門分野和漢比較文学
研究内容説話文学・観相・六国史・人文情報学・蒙求・類書
研究実績①共著『『茶譜』巻六注釈』（平成24年3月21日発行、大東文化大学東洋研究所）
②「古典国文学研究からマンガ研究を見る｣、情報処理学会研究報告人文科学とコ
ンピュー タVol.2014-CH-101(平成26年1月25日、情報処理学会)ppl-3(3)
「日本の惜字文化について｣、東洋研究191（平成26年1月25日発行、大東文化大
学東洋研究所)pp29-50(22)、査読有
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石井行雄と共著、「『古事記』のオントロジ的発想による分析｣、『日本古典籍にお
ける【標記情報学】の基盤構築に関する研究Ⅲ』（平成26年3月11日、国文学研究
資料館科研報告書)ppl32-148(17)
「生き物供養から見る自然観の諸相｣、『アジアの人びとの自然観をたどる』（平成
25年11月20日発行、勉誠出版)pp-33-66(34)
「騎馬武者像再考一西川祐信『絵本武者備考』を起点として観相の視点から考え
る－｣、『和漢比較文学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013要旨集･予稿
集』（平成25年8月29日発行、和漢比較文学会・西北大学)pp50-56(7)
「人間観察から生まれた観相のもたらした文化と言説｣、『日本語日本文学』39(平
成25年4月発行、補仁大学［台湾])、ppl-16(16)、査読有
③「コンピュータ漢字誕生黎明期の落とし物｣、『外字・異体字のバリアフリーを目
指して漢字研究7年の軌跡』（平成25年10月31日､NPO文字文化協会発行／イン
デックスフォント研究会編)ppl37-141(5)
④連続講演、「東亜民俗与宗教｣、鷺島哲諏（華僑学院哲学与社会発展学院)、平成26
年3月21．23．24．25日、於：中国福建省華僑大学厘門校区図書館
招待発表、「敦埋本『蒙求』について｣、（「水門の会」国際シンポジウム「玄葵三
蔵とシルクロード・敦埠・日本｣)、於：大東文化会館、平成26年3月16日
口頭発表、「古典国文学研究からマンガ研究を見る｣、（情報処理学会「人文科学と
コンピュータ(SIG-CH)}研究発表会｣、於：同志社大学、平成26年1月25日
口頭発表、「特集セッション"マンガ研究のファセット－どこから見ても輝くか？
パネルディスカッション－古典国文学研究の視点一｣、（情報処理学会「人文科学
とコンピュータ(SIG-CH)}研究発表会｣、於：同志社大学、平成26年1月25日
口頭発表、"OntologicalAnalysisfbrtheJapaneseClassicalLiterature:About
KOJIKI'',(2013PNCAnnualConfbrenceandJointMeeting,atKYOTOUniversity,
12.Dicember.2013
口頭発表､｢生き物供養に見る日本人の自然観｣、（日中韓シンポジウム東アジア
における人と人間の相互作用の多元的アプローチ)、於：中国福建省華僑大学泉州
校地、平成25年9月4日
口頭発表、「騎馬武者像再考一西川祐信『絵本武者備考』を起点として観相の視点
から考える－」（和漢比較文学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013)、於：
中国険西省西安市西北賓館、平成25年8月29日
講演、日本の歴史の原点を探る－テーマで読み解く「六国史」－、（無窮会東洋文
化教養講座)、於：洗足Vividカルチャー、平成25年5月10日
⑤代表者、観相資料の学際的研究、平成24年度・総合研究大学院大学・学融合研究
事業・提案研究課題
研究班代表、2－1「自然観。自然思想の系譜と現代性」C型テーマ「生き物供養
から見る自然観の変遷｣、人間文化研究機構連携研究「アジアにおける自然と文化
の重層的関係の歴史的解明」
代表者、和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化、平成23年度～平成27年
度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A)
分担者、科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の
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基盤構築に関する研究」
教育活動総合研究大学院大学
大東文化大学（非常勤）・東洋研究所兼任研究員
社会貢献情報知識学会編集委員・名誉会員
無窮会幹事・編集委員
学会試行標準/WG2小委員会委員
和漢比較文学会常任理事・特別研究例会委員長・文献目録委員委員長
東洋学・アジア研究連絡協議会委員・幹事（和漢比較文学会）
氏名青木睦
職名准教授
専門分野アーカイブズ今
研究内容アーカイブズα
研究実績①『被災資料救
准教授
アーカイブズ学
アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
①『被災資 助から考える資料保存一東日本大震災後の釜石市での文書レスキュー
を中心に－』けやき出版、単著、2013.11
②｢大津波被災文書の乾燥経過観察と紙質分析」（『文化財保存修復学会第35回大会
要旨集』2013.7)
「近世アーカイブズの紙質調査と組織体の料紙｣『アーカイブズの構造認識と編成記
述』（思文閣出版、2014.3）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究支援活動」（『人間文化研
究機構連携研究「大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開シンポジウム関西
地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、2014.3）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究における被災公文書の復
旧活動の今後の課題」（『東日本大震災の検証とこるべき震災の備えの提言一資料
保存と救済のあり方から－シンポジウム録』岩手高等教育コンソーシアム事務局、
2014.3）
③「国文学研究資料館平成24年度活動報告」（『東北地方太平洋沖地震被災文化財
等救援委員会平成24年度活動報告書』東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委
員会事務局、2013.5)
「アーカイブズの日常・非日常の保存管理とリスクマネージメント」（『千葉史協
だより』第38号、2014.2）
④｢東日本大震災からみる防災と被災資料の救助・復旧」「図書館の日常業務におけ
る資料保存について｣(2013年度私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会講
演、2013.7）
「博物館の展示一講座3：文書館の展示」（日本展示学会展示論講座2013.9）
「アーカイブズの保存と危機管理」（茨城県立歴史館平成25年度史料取扱講座講演、
2013.10)
「資料保存の考え方とその実践」（出版文化社アーカイブ研究所第3回学園アーカ
イブセミナーセミナー講演、2013.12）
「公文書館における史料保存一般、災害対策」「公文書館における有害生物対策」
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教育活動
社会貢献
V各教員実績一覧
（独立行政法人国立公文書館平成25年度アーカイブズ研修Ⅲ(公文書管理研修Ⅲ）
講演、2013.11）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究支援活動」（人間文化研究
機構連携研究シンポジウム）『災害に学ぶ－歴史文化情報資源の保全と再生』、
2014．1
⑤「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究」（研究代表者、人間文化
研究機構「大規模災害と人間文化研究一大規模災害と資料保存・活用の研究｣）
「バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ収集文書の保存・公開に関する調査研究」
（人間文化研究機構、日本関連在外資料国際共同研究）
「朝鮮半島における植民地統治および日本人社会に関する資料の調査．研究」（人
間文化研究機構、日本関連在外資料国際共同研究）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研
究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理．保存．公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（研究分担者）
寄付金｢実博資料における渋沢栄一遺品調査とデータベースの構築」（研究代表者、
MRAハウス）
総合研究大学院大学准教授（併任）
学習院大学非常勤講師
法政大学非常勤講師
日本学術会議連携会員
大田区文化財審議会委員
文部科学省日本ユネスコ国内委員会記憶遺産推薦書作成ワーキンググループ委員
氏名青田寿美
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
研究実績③「｢蔵書印データベース」にできること－つながるデータ、可視化する書脈｣、『国
文研ニューズ』恥31（平成25年5月10日発行、国文学研究資料館）
「蔵書印データベース」（『研究資源共有化システムニューズレター』第7号平
成25年11月1日発行、人間文化研究機構）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「多元知識の活用による日本文学情報ナビゲー
ションの研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名海野圭介
職名准教授
専門分野日本文学
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研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
氏名太
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
氏名小
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職名
専門分野
研究内容
中世文学、和歌文学
②「高瀬切追考一伝慈鎮筆『法印珍誉集』とその本文一」（詞林第54号2013年10月）
「電子資料館事業の現在と未来国文学研究資料館のデジタルデータベース構築」
（楊暁捷・小松和彦・荒木浩編『デジタル人文学のすすめ』勉誠出版2013年7月）
③「宝筐印陀羅尼供養と和歌一金剛寺蔵『宝筐印陀羅尼経』をめぐって（『国文研
ニュー ズ』NO.33、国文学研究資料館、2013年10月）
④EstablishinganlnternationalCollaborativeResearchNetworkfbrPre-modern
JapaneseTexts:NIJL'sNewProject,"RoundtableonGlobalAccessfbrEarly
JapaneseMaterialsCollections'',CouncilonEastAsianLibraries,CEALand
CommitteeonJapaneseMaterials,CJM,PhiladelphiaMarriottDowntown,
Philadelphia,USA,Mar.25,2014
手鑑の中の高麗篤經（第5回日韓古典籍研究交流会、国文学研究資料館、韓国国
立中央図書館、国文学研究資料館、2014年1月24日）
近世初期の源氏学（国際シンポジウム「幻の「源氏物語絵巻」をもとめて・続｣、
立教大学日本学研究所、立教大学、2013年7月28日）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)｢黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の
形成と知識流通に関する調査研究」代表者
科学研究費補助金基盤研究(C)「久世家文書の目録作成と総合的研究」分担者
科学研究費補助金基盤研究(B)｢金剛寺所蔵典籍の集約的調査と研究一聖教の形
成と伝播把握を基軸として」分担者
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築
に関する研究」分担者
総合研究大学院大学准教授、立教大学大学院非常勤講師、実践女子大学非常勤講師
和歌文学会常任委員、中世文学会委員
田尚宏
准教授
日本近世史史料管理史
近世森林政策史の研究幕府・諸藩における記録史料管理の研究
②「真田家文書く家老日記〉の種類と性格｣、『国文学研究資料館紀要アーカイブ
ズ研究篇』第10号（平成26年3月14日発行、国文学研究資料館）
総合研究大学院大学准教授（併任）
地方史研究協議会常任委員関東近世史研究会評議員日本歴史学協会史料保存利
用特別委員会委員
山順子
准教授
日本文学
中世韻文学の研究
V各教員実績一覧
研究実績②「藤原定家『内裏名所百首』四季歌考一伝統と独創性一」（単著）（『京都大学国
文学論叢』第30号、2013年9月、1～16頁､）
「天理図書館蔵『俊成家集』考」（単著）（『ビブリア』第140号、2013年10月、1
～26頁）
④「室町時代後期和歌における『伊勢物語』摂取と注釈一三条西実隆と後柏原天皇
をめぐって－」（第59回和歌文学会大会、2013年10月13日、於関西大学）
⑤科学研究費補助金・若手研究(B)「後士御門天皇時代における禁裏文芸の総合的
研究」代表者
科学研究費補助金・基盤研究(C)『蒙求和歌』に見る漢文学と和文学の融合」分
担者
社会貢献和歌文学会委員
龍谷大学仏教文化研究所客員研究員
氏名齋藤真麻理
職名准教授、
専門分野日本文学
研究内容中世文学、特に室町の学芸に関する研究
研究実績①単著『異類の歌合室町の機智と学芸』（吉川弘文館、2014年）
共著『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』（三
弥井書店、2014年3月）
②「蝉啼篭嚥－『鼠草紙出世物語』と『異代同戯図巻』－」（『中世文学と隣接諸科
学9中世の物語と絵画』竹林舎、2013年6月）
「描かれた異境一明代日用類書と『山海異物』－」（『絵が物語る日本一ニューヨー
クスペンサー・コレクションを訪ねて』三弥井書店、2014年3月）
④「百人一首玉手箱」FMたちかわ連続ラジオ講座(2013年10月3日、10日、17日、
24日、31日）
"Irui-monoandMuromachiArts"InternationalSymposiumonMonstersandthe
FantasticinMedievalandEarlyModernJapaneselllustratedNarratives,Novemberl,
2013.403KentHall,ColombiaUniversity,NewYorkCity.
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日仏共
同研究」（連携研究者）
科学研究費補助金基盤研究(A)[スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成
のための総合的調査研究］（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
社会貢献東洋文庫研究員
氏名西
職名
専門分野
村慎太郎
准教授
歴史学（日本近世史）・歴史資料保全学
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研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
近世の天皇・朝廷・身分・家職、民間所在資料の保全
②「近世堂上公家の贈答と菓子」（『和菓子』21,2014年）
「商家文書の史料群構造分析一松代八田家文書を事例に一」（｢アーカイブズの構
造認識と編成記述」思文閣出版、2014年）
「文書保存活動の課題」（『｢大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開シンポジ
ウム関東地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、2014年）
「文書の保存活動の現状と課題」（『｢大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開
シンポジウム関西地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、
2014年）
③[解説］「あきる野市坂本家文書保存・調査活動及び東洋美術学校による修復につ
いて」(｢NPO法人歴史資料継承機構NEWSLETTERじやんびん』14,2013年）
［解説］「東京都調布市市佐橋家文書保存・調査活動法億」(｢NPO法人歴史資料
継承機構NEWSLETTERじやんびん』15,2013年）
［解説］「第六次笛吹市鈴木不二弥家文書調査報告」（『桃太郎』40,2013年）
［書評］奥村弘箸『大震災と歴史資料保存』(｢Link【地域・大学・文化】』5，
2013年）
［解説］「甲斐国山梨郡国玉村文書目録・解題」（『人文』12,2014年）
［展示解説］「長久保紅堂一雨情との友情一」（野口雨情生家・資料館特別展示パ
ンフレット）
④「目録記述を考える－民間所在資料の場合一」（2014年1月14日国文学研究資料館
基幹研究『民間アーカイブズの保存活用システム構築に関する基礎研究』研究会）
「東日本大震災と歴史資料の保全」（2014年1月16日神奈川県歴史資料取扱機関連
絡協議会第2回講演会『史料保存とレスキュー活動』）
「救出した歴史資料から見る歴史の再発見一茨城を事例に－」（2014年1月25日人
間文化研究機構連携研究シンポジウム『災害に学ぶ－歴史文化情報資源の保全と
再生一』）
「蔵から飛び出した『瓢軽者』、長久保紅堂」（2014年2月8日北茨城市ふるさと
歴史講演会『被災した歴史資料が語る北茨城の歴史』）
「松代藩御用商人八田家と幕末」(2014年3月29日松代学講座）
⑤人間文化研究機構連携研究「大震災後における文書資料の保全と活用に関する研
究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研
究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「近世天皇・朝廷研究の基盤形成」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（連携研究者）
総合研究大学院大学准教授（併任）
学習院大学非常勤講師（日本史演習・日本史特殊研究（大学院)）
東京歴史科学協議会委員
NPO法人歴史資料継承機構代表理事
青梅法人会西部支部幹事・同青年部会広報渉外委員会委員
甲州史料調査会事務局長
杉並区永福古文書クラブ講師
V各教員実績一覧
氏名野本忠司
職名准教授
専門分野ウェブ知識処理、情報検索、自然言語処理
研究内容機械学習、統計、自然言語処理を用いたウェブ情報の知的活用に関する研究
図書館情報システムの高度化
研究実績②ADistributionalModelofConceptsanditsApplicationfbrText-to-Concept
Generation・MicrosoftResearchCORE8Project,pp.16-18.
④MemorybasedTopicDetection(PosterPresentation)
AsianSummerSchoolinlnfbrmationAccess(ASSIA2013)
⑤平成25年度国立情報学研究所公募型共同研究
EPSRCResearchGrant(EngineeringandPhysicalResearchSciencesResearch
Council,UK)(英国）
社会貢献情報処理学会情報基礎とアクセス技術研究会主査
電子情報通信学会思考と言語専門委員会顧問
言語処理学会評議員
情報処理学会代表会員
情報処理学会情報環境領域委員会委員
電子情報技術産業協会コンテンツサービス技術分科会委員
IAS2013組織委員長
氏名山
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
田哲好
准教授
アーカイブズ学
近世史料学、記録資料の電子化に関する研究
③「故増田太次郎氏収集による広告コレクションの紹介と位置付け」（『国文研
ニューズ』Nu32、国文学研究資料館、平成25年8月
④調査･研究の経緯と目的(『科研費調査報告シンポジウム伊勢商人長井家の経
営』津市商工会館丸之内ホール）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
総合研究大学院大学准教授
一橋大学大学院非常勤講師
千葉大学非常勤講師
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氏名入
職名
専門分野
研究内容
研究実績
助教
近世文学
近世前期の学芸に関する研究
①著書『権力と文学柳営連歌、『帝鑑図説』』（平成25年7月30日発行､ぺりかん社）
②論文「明清版本は日本においてどう和様化されたのか－日中韓の比較からみる十
七世紀の諸相｣、『アジア遊学』171号（平成26年2月発行、勉誠出版）
論文「絵入刊本の様式についての比較検討一『融通念仏縁起』(1391年刊）を中心
に－｣、『古版画研究』1号（平成25年12月発行、韓国古版画学会）日本語・韓国
語（金子祐樹訳）
④研究発表「日本の木版刷り表紙模様について－嵯峨本を中心に－｣、韓・中・日古
版画国際学術大会（平成25年10月l1日、韓国古版画博物館）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展
開に関する総合研究」（研究代表者）
成城大学非常勤講師
一橋大学非常勤講師
日本近世文学会委員
教育活動
社会貢献
戸英雄
助教
日本文学
中古文学、特に物語文学の研究
①『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』三弥井書
店、2014年3月、共著、うち「挿絵を割り付ける原則と移し替え－『狭花の草子』
スペンサー本を例として」（105～125)執筆
氏名江
職名
専門分野
研究内容
研究実績
氏名加藤聖文
職名助教
専門分野日本近現代史・歴史記録学
研究内容第二次世界大戦後の海外からの日本人引揚に関する研究
研究実績②｢高碕達之助と戦後日中関係一日本外交における「政治｣から「経済｣への転換｣、
劉傑･川島真編『対立と共存の歴史認識日中関係150年』（東京大学出版会､2013
年8月）
「満洲移民をめぐる資料の現状と研究の可能性｣、『信濃』第66巻2号、2014年2月
「近現代個人文書の特性と編成記述一可変的なシリーズ設定のあり方｣、国文学
研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣出版、2014年3月）
③「解説：満洲｣、『週刊朝日百科新発見！日本の歴史現代1』、2013年7月
「日本と満洲をめぐる関係小史｣、『歴史読本』第58巻8号、2013年8月
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④「満鉄の解体と国共内戦下の留用問題」日本植民地研究会第21回全国研究大会、
2013年7月7日
「満洲国の崩壊と残留日本人引揚問題」日本国際政治学会2013年度研究大会日本
外交史分科会、2013年10月20日
⑤若手研究(S)｢海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究」
研究代表者
基盤研究(A)「国際コンソーシアムによる「原爆放射線被害デジタルアーカイブ
ズ」の構築に関する研究」研究分担者
教育活動駒澤大学文学部・国士舘大学文学部・学習院大学大学院人文学研究科・一橋大学大
学院社会学研究科
社会貢献ETV特集「忘れられた引揚者」(2013年12月14日）出演
NHKファミリーヒストリー(2013年10月11日)*取材協力
NHKスペシャル「知られざる脱出劇」(2013年8月12日）出演
フジテレビニユースJAPAN「満蒙開拓団の悲劇」(2013年8月16日）インタビュー出演
毎日新聞「時流底流市民が発掘満蒙開拓史」(2014年2月10日朝刊)*コメント
毎日新聞「特定秘密保護法に言いたい」（2014年2月2日朝刊）＊インタビュー
佐賀新聞「引き揚げの闇佐賀療養所の記憶」(2013年12月8日朝刊)*コメント・
資料提供
朝日新聞「昭和史再訪日独伊三国同盟調印」（2013年11月16日夕刊)*コメント
東京新聞「満鉄慰問団雄姿の1葉」(2013年8月30日夕刊)*コメント
朝日新聞「社説戦後68年と近隣外交」（2013年8月15日朝刊)*コメント
読売新聞「昭和時代第3部満洲国（上)」（2013年7月27日朝刊）＊解説「国民
を持たない国家」
日本国際政治学会日本外交史分科会責任者
日本アーカイブズ学会委員（事務局担当）
東アジア近代史学会常任理事
氏名恋田知子
職名助教
専門分野日本文学
研究内容室町期を中心とした物語・説話・芸能、および寺院資料の研究
研究実績①徳田和夫編『中世の寺社縁起と参詣』竹林舎、2013年5月、共著、うち「霊場巡
礼の成立と縁起生成一巡礼縁起の形態を端緒として－」（156～172頁）執筆
磯水絵・小井土守敏・小山聡子編『源平の時代を視る一二松學舍大学附属図書館
所蔵奈良絵本『保元物語』『平治物語』を中心に』思文閣出版、2014年2月、共
著、うち「物語草子の制作と享受層一常盤の物語をめぐって一」(150～170頁）執筆
人間文化研究機構国文学研究資料館編『絵が物語る日本一ニューヨークスペン
サー・コレクションを訪ねて』三弥井書店、､2014年3月、共著、うち「経説絵巻
の一展開－スペンサー・コレクション蔵『因果業鏡図』をめぐって－」（157～172
頁）執筆
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②「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十三）『[仮名書き法華経]巻第七』翻刻・略解題」
（『三田國文』57号、2013年6月、27～44頁）
「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十四）『星の事』翻刻・略解題」（『三田國文』58
号、2013年12月、65～71頁）
③コラム「寺社縁起」（小峯和明編『日本文学史古代・中世編』ミネルヴァ書房、
2013年5月、227～230頁）
書評「日沖敦子著『当麻曼茶羅と中将姫』」（『説話文学研究』48号、2013年7月、
134～137頁）
④dtWomen,Changelings,andOtherWorldsinOtogi-zOshi''InternationalSymposiumon
MonstersandtheFantasticinMedievalandEarlyModernJapaneselllustratedNarratives,
Novemberl,2013.403KentHall,ColumbiaUniversity,NewYorkCity
「物語草子と尼僧」国際連携研究「日本文学のフォルム」第1回国際シンポジウ
ム「もう一つの室町一女・語り・占い」（於、国文学研究資料館、2014年1月）
⑤科学研究費補助金・基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作
成のための総合的調査研究」（研究分担者）
科学研究費基金・基盤研究(C)「尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における
相互連関の研究」（代表者）
教育活動学習院女子大学非常勤講師
フェリス女学院非常勤講師
慶應義塾大学非常勤講師
大妻女子大学非常勤講師（集中講義）
社会貢献講演「｢熊野観心十界曼茶羅」に見る日本人の信仰と死生観」JENESYS2.0日韓文化
交流基金主催、韓国高校生訪日研修団講義（於、第一ホテル両国・ホテルイースト
21,2013年10月・11月）
受賞人間文化研究奨励賞
氏名野網摩利子
職名助教
専門分野日本近代文学
研究内容日本近代文学における東西古典思想の活用に関する研究、夏目漱石文学研究
研究実績①共著『いきものがたり』（平成25年4月発行、双文社）
単著『特別講義く第26号〉漱石と英国史』（平成26年1月、総合研究大学院大学日
本文学研究専攻）
②「行人の遂、未遂｣、『文学』11，12月号（平成25年11月、岩波書店）
「『三四郎』における戯曲と小説｣、『文体論研究』第60号（平成26年3月、日本文
体論学会）
③書評「北川扶生子『漱石の文法』、『日本近代文学』第86集（平成25年5月、日本
近代文学会）
④研究フォーラム「近代日本における小説の文体の成立」パネリスト報告「夏目漱
石『三四郎』」（平成25年6月23日、日本文体論学会、於文京学院大学）
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招待講演「京都の明暗－漱石と漢籍」（平成26年3月30日、京都漱石の會第13回定
例会、於御所西京都平安ホテル）
教育活動フェリス女学院大学文学部日本文学科非常勤講師
ロンドン大学アジア・アフリカ校(SOAS,UniversityofLondon)客員研究員(Guest
Researcher)
受賞第8回全国大学国語国文学会賞受賞（『夏目漱石の時間の創出』）（平成25年6月、全
国大学国語国文学会）
氏名森
職名
専門分野
研究内容
田直美
特任助教
中古文学、有職故実学
平安朝文学に散見する色彩・装束表現の研究、平安朝文学研究に資する有職故実文
献の調査と研究
②「研究余滴『江次第紗』発題に見る、一条兼良の有職故実観一古注釈を知り、古
典文学を読むことを見据えて－」（『麗麦』第28号、2013年11月）
「宮内庁書陵部蔵『源語問答』翻刻・解題」（『日本女子大学大学院文学研究科紀
要』第20号、2014年3月）
④「平安朝の和歌と染・・染料一『うつほ物語』の「紫」をめぐる贈答歌を中・と
して－」（和歌文学会2014年12月例会、於白百合女子大学）
研究実績
島和洋
特任助教
日本中近世史、古文書学、アーカイブズ学、記録史料データベース構築論
中近世移行期大名権力論
①『戦国大名の「外交｣』（講談社、2013年8月）
『郡内小山田氏－武田二十四将の系譜一』（戎光祥出版、2013年12月）
編著『信濃真田氏』（岩田書院、2014年3月）
②「戦国大名武田氏と従属国衆」（『四国と戦国世界』、岩田書院、2013年5月）
「武田家臣山本菅助とその子息」（『山本菅助の実像を探る』、戎光祥出版、2013
年6月）
「色川三中旧蔵本『甲乱記』の紹介と史料的検討」（『武田氏研究』48号、2013年
6月）
③「戦国時代に「軍師」はいたのか？」（『歴史読本』2013年5月号、2013年5月）
「歴史研究者と戦国大名の距離感」（『本読書人の雑誌』38巻9号、2013年9月）
「高野山金剛三昧院所蔵『奥平家中集位牌帳』」（『年報三田中世史研究』20号､2013
年10月）
「『下河田検地帳』二点（上）－真田信幸の沼田領文禄二年検地一」（『信濃』66
巻2号、2014年2月）
④暦日会講演収録「戦国大名間の外交からわかること」（2013年12月）
氏名丸
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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⑤日本学術振興会科学研究費（基盤B)「高野山宿坊史料の悉皆調査に基づく高野山
子院と地方大名家との師檀関係の研究」連携研究者
日本科学協会笹川科学研究助成「高野山宿坊（子院）の新出宗教史料「供養帳」
の史料学的研究」
教育活動中央大学文学部兼任講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部非常勤講師
社会貢献戦国史研究会事務局長
日本古文書学会編集委員幹事
武田氏研究会編集委員
中央区民カレッジ（2013年10月～12月）
氏名根岸理子
職名機関研究員
専門分野近代日本演劇
研究内容日本演劇の海外受容
研究実績④研究発表「アメリカのマダム花子」（日本演劇学会全国大会、2013年6月22日、共
立女子大学）
研究発表「森鴎外の『花子』を読む」（近代日本演劇史研究会例会、2013年12月7
日、共立女子大学）
教育活動共立女子大学非常勤講師
社会貢献神奈川芸術文化財団外部評価員
氏名高
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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科真紀
機関研究員
文化財保存科学、博物館資料保存論
資料保存・展示環境に関する研究
②高科(広瀬)真紀、阿久津美紀「澤田美喜記念館における保存管理体制の確立に向
けて｣、文化財保存修復学会第35回大会要旨集（平成25年7月）
青木睦、高科(広瀬)真紀、林貴史「大津波被災文書の乾燥経過観察と紙質分析｣、
文化財保存修復学会第35回大会要旨集（平成25年7月）
③企画展示「渋沢敬三からのメッセージ」「主流する記録」を振り返る国文学研究
資料館『国文研ニューズ』第34号（平成25年）
④「青淵翁御所用品目録御収蔵品目録」の分析と遺愛の品々の特徴
シンポジウム「渋沢敬三が夢見た世界一没後50年企画一」（平成25年10月）
阿久津美紀、高科(広瀬)真紀「段階的資料調査の実践－エリザベス・サンダース・
ホー ム資料調査の現場から」日本アー カイブズ学会2013年度大会（平成25年4月）
⑤公益信託吉田学記念文化財科学研究助成基金『澤田美喜記念館収蔵品の保存と活
用に関する研究』（平成24年10月～平成25年7月）、500千円
氏名高
職名
専門分野
研究内容
研究実績
v各教員実績一覧
松亮太
機関研究員
日本近世文学
上田秋成・賀茂真淵を中心とした近世中後期和学研究
②「林鮒主年譜稿一明和から寛政まで－」（『上方文藝研究』第10号、上方文藝研究
の会、2013年6月）
「上田秋成と蘆庵社中一雅交を論じて『金砂』に及ぶ－」（『近世文蕊』第99号、
日本近世文学会、2014年1月）
③『和歌文学大辞典』（日本文学Web図書館、2013年5月）近世後期の歌人について
34項目を執筆。
⑤「賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究」（科学研究費補助金・
研究活動スタート支援、研究課題番号：24820073,2012年8月31日～2014年3月
31日）
氏名種村威史
職名機関研究員
専門分野日本近世史、アーカイブズ学
研究内容近世政治史、幕府・藩の記録管理
研究実績②「松代藩代官の職制と文書行政」（福澤徹三・渡辺尚志編『藩地域の農政と学問．
金融信濃国松代藩地域の研究Ⅳ』岩田書院、2014年3月）
③「将軍の領知宛行と大名｣、「徳川家綱」（大石学編『徳川歴代将軍事典』吉川弘文
館、2013年9月）
「野本家文書中の代官文書群の伝来過程について」（長野市立博物館編『歴史15
購入資料（3）・野本家文書（その2)』同館、2014年3月）
④「徳川秀忠・家光の領知宛行状をめぐる記憶と『徳川の平和』」（國史学会11月例
会平成25年11月）
教育活動國學院大学非常勤講師
氏名大
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
野順子
機関研究員
国文学
中世前期和歌の表現形成と展開について
③『和歌文学大辞典』（日本文学Web図書館、2013年5月）
鎌倉～室町時代までの歌人について37項目を執筆。
都留文科大学文学部兼任講師
明治大学文学部兼任講師
早稲田大学教育学部兼任講師
聖徳大学オープンアカデミー講師
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氏名谷
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
氏名山
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
川ゆき
機関研究員
日本美術史
中世絵画
①『法隆寺献納宝物特別調査概報XXXIV聖徳太子絵伝（四幅本』2』、独立行政
法人国立文化財機構東京国立博物館、2014年3月、共同編集
『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』、三弥井
書店、2014年3月、共著、うち「土佐光信と漢画」.(89～104)執筆
早稲田大学文学部非常勤講師
本和明
特任教授、
近世・近代文学
19世紀文学の研究
①共著『円朝全集』第8巻（平成24年3月26日発行、岩波書店)、「松と藤芸妓の替
紋」担当
国文学研究資料館編『図説江戸の「表現」－浮世絵・文学・芸能一』（平成24年
3月25日、八木書店)pp.258-270「近世的表現としての「序」・覚書」
②基盤研究(B)研究成果報告書『近世上方文埴における人的交流の研究』（平成24
年3月25日、研究代表者飯倉洋一）
⑤日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B)「近世上方文壇における人的交流
の研究」研究分担者
相愛大学人間発達学部非常勤講師
日本近世文学会委員、日本文学協会委員
氏名北村啓子
職名准教授
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容古資料を対象にした研究情報DB、特に画像DBの構築からサービスまでのシステム
の研究。デジタル展示、およびユビキタスユーザ環境におけるインターフェースと
開発技術の研究。デジタルライブラリシステムの開発技術・利用技術の研究。
研究実績④CommonSo仕warefbrDigitalExhibitionofJapaneseCulturalHeritageinLiterature,
ThelnternationalConibrenceonCultureandComputing2013,有,poster
presentationPS1-05,proceedings
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のため
の基礎技術開発」（代表者）
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
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Ⅵ科学研究費補助金実績一覧
Ⅵ 科学研究費助成事業実績一覧
研究種目研究代表者|’召
小林健二
今西祐一郎
基盤研究(A)
相田満
伊藤鉄也
山下則子
高橋実
入口敦志
基盤研究(B) 山田哲好
大高洋司
古瀬一蔵
大友一雄
北村啓子
陳捷
神作研一
山本和明
寺島恒世
基盤研究(C) 中村康夫
藤島綾
海野圭介
恋田知子
武井協三
若手研究(S) 加藤聖文
丹羽みさと
若手研究(B) 小山順子
森田直美
研究活動スタート支援 高松亮太
松原真
特別研究員奨励費 多田蔵人
野上潤一
研究成果データベース
大高洋司
伊藤鉄也
研究課題名
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査研究
日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関する研究
和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化
海外における源氏物語を中心とした平安文学及び各国語翻訳に関する
総合的調査研究
文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究
幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究
東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展開に関する総合研究
伊勢商人長井家江戸来状群の整理･保存･公開と研究基盤創出に向けて
の史料学的研究
韓国国立中央図書館所蔵日本古典緒の日韓共同研究
多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーションの研究
藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究
書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のための基礎技術開発
近代日中間の書籍交流の研究一商業活動を中心として
近世私家集ならびに私撰集の研究
明治期における近世戯作の享受に関する研究
歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関する総合的研究
●
栄花物語本文研究の新展開と受容の追究
本文と絵画を通じて形成された伊勢物語場面理解の研究
黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形成と知識流通に関す
る調査研究
尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における相互連関の研究
17世紀歌舞伎の演技・演出一文献資料・絵画資料・民俗資料による総合
研究一
海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究
福地桜痴を中心とした幕末明治の文芸に関する総合的研究
後土御門天皇時代における禁裏文芸の総合的研究
中世・近世期の有識故実書調査・研究と、平安朝文学研究への活用実践
賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究
明治前期における仮名垣魯文及びその門弟の活動実態一自由民権運動
との関係から一
日本近代文学における江戸文学受容の研究
中世末期･近世初期学問史の基礎的研究一中世後期学問史研究の基盤構
築のために一
日本古典籍総合目録
日本文学研究論文の総合目録データベース(大正・昭和・平成）
(単位2円）
研究経費
6,385,353
6,310,306
5,086,136
5,899,180
2,184,942
2,764,344
2,972,749
1,234,842
2,660,376
2,831,193
3,345,373
1,169,176
1,195,629
700,000
110,869
621,212
1,021,646
697,02(）
690,028
1,099,969
691,460
10,612,816
710,647
438,527
489,434
765,518
800,000
1,089,964
712,915
1,974,699
3,592,444
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Ⅶ 刊行物一覧
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
88
刊行物名
調査研究報告第34号
国文学研究資料館年報平成24年度（2012）
国文学研究資料館紀要文学研究篇第40号
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇
第10号（通巻45号）
国文研ニューズNo.31～34
国際日本文学研究集会会議録第37回
史料目録第98集
武蔵国多摩郡和田村石坂家文書目録
史料目録第99集
信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その7）
アーカイブズの構造認識と編成記述
図説江戸の「表現」一浮世絵・文字・芸能一
絵が物語る日本
一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて－
編集
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館広報出版室
国文学研究資料館
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館
ⅧI外国人研究員・外来研究員
外国人研究員■外国人研究員
h
‐』
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
GianPieroPERSIANI
H25.9.15～H26.3.14
イタリア共和国
オクスフォード大学・東洋学部・准教授
平安時代における漢文学の受容・三十六歌仙の受容史
外来研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
クリストファー スミスIChristopherSMITH
H24､9.7～H25.8.31
アメリカ合衆国
ハワイ大学マノア校・日本文学部・研究生助教
江戸時代・現代文学における時代錯誤
Ⅷ外国人研究員・外来研究員
氏名
期問
国籍
所属等
研究課題
チョウシュンカイ｜趙俊槐
H25.4.1～H26.3.31
中華人民共和国
北京外国語大学日本学研究センター
平安物語における「孝思想」の受容
日本古典文学博士課程後期
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
イチュンホ｜李忠猫
H25.7.22～H25.7.31
大韓民国
高麗大学校日本研究センター・HK研究教授
近世日本における楠正成伝説の受容
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氏名：クリストファー スミスIChristopherSMITH
期間:H25.9.1～H26.8.31(期間延長）
国籍：アメリカ合衆国
所属等：ハワイ大学マノア校・日本文学部・研究生助教
研究課題：江戸・現代文学における時代錯誤
氏名：アンドリユーホーウェンIAndrewHOUWEN
期間:H25.9.10～H25.12.10
国籍：イギリス連合王国
所属等:UniversityofReading
研究課題：日本現代詩とその背景に関する調査研究
氏名：パトリックシュウェマー|PatrickSCHWEMMER
期間:H25.9.25～H26.9.24
国籍：アメリカ合衆国
所属等：プリンストン大学大学院比較文学科博士課程
研究課題：日本中世末期の語り物文学
※人間文化研究機構外来研究員規程第2条第1項第6号（日本学術振興会特別研究員）及び人間
文化研究機構国文学研究資料館外来研究員取扱規程第3条第1項第2号（特定研究員)、第7号
(博士研究員）及び第8号（客員研究員）は除く。
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